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Amidaments 
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN PONT A LA LÍNIA CTW130 (ARABIA)
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH
AMIDAMENTS Data: 21/06/16 Pàg.: 1
Obra 01  PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN PONT A LA LÍNIA CTW130
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
Subcapítol 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
1 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
AMIDAMENT DIRECTE 744,000
Obra 01  PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN PONT A LA LÍNIA CTW130
Capítol 02  ESTRUCTURES
Subcapítol 01  ESTREPS
1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no clasificat amb parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió  i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
AMIDAMENT DIRECTE 107,246
2 GD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat  de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren
AMIDAMENT DIRECTE 26,000
3 G3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
AMIDAMENT DIRECTE 105,840
4 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 2,000 1,500 12,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 7,000 1,500 42,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 54,000
5 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus
ECR-1
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 5,000 4,000 80,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 5,000 1,500 30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 110,000
6 G711AEJ5I5R6 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum
asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació. Article: ref. 10860210 de la serie IMPRIMACIONS i EMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA
AMIDAMENT DIRECTE 111,400
7 G45FA9G3 m3 Formigó per a carregador d'estrep, HA-30/P/20/IIb, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot
EUR
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN PONT A LA LÍNIA CTW130 (ARABIA)
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH
AMIDAMENTS Data: 21/06/16 Pàg.: 2
AMIDAMENT DIRECTE 109,925
8 G45F19H4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba
AMIDAMENT DIRECTE 60,425
9 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2
AMIDAMENT DIRECTE 10.439,000
10 G7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament  de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir
AMIDAMENT DIRECTE 61,265
11 G4ZB1311 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de 2 a 6 dm3 de volum, amb perns soldats com a
dispositiu antilliscant, col·locat amb p.p. de morter d'anivellament.
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
12 G4ZB1411 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat , com a dispositiu antilliscant, col·locat amb p.p. de morter
d'anivellament
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
Obra 01  PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN PONT A LA LÍNIA CTW130
Capítol 02  ESTRUCTURES
Subcapítol 02  DINTELLS
1 G3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6,000 5,000 5,000 150,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 150,000
2 P3F516G3 m3 Formigó per a enceps, HA-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot  vibrat i curat
AMIDAMENT DIRECTE 81,420
3 G3FB4200 kg Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
AMIDAMENT DIRECTE 15.393,000
4 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps
AMIDAMENT DIRECTE 52,000
5 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus
ECR-1
EUR
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN PONT A LA LÍNIA CTW130 (ARABIA)
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH
AMIDAMENTS Data: 21/06/16 Pàg.: 3
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
6 G7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament  de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir
AMIDAMENT DIRECTE 40,600
7 GD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat  de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
8 G4ZB1311 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de 2 a 6 dm3 de volum, amb perns soldats com a
dispositiu antilliscant, col·locat amb p.p. de morter d'anivellament.
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
9 G4ZB1411 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat , com a dispositiu antilliscant, col·locat amb p.p. de morter
d'anivellament
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
Obra 01  PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN PONT A LA LÍNIA CTW130
Capítol 02  ESTRUCTURES
Subcapítol 04  TAULELL I BIGUES
1 G4BC4100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
AMIDAMENT DIRECTE 81.288,000
2 G4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla en parament vist en tauler, així com qualsevol mitja auxiliar necessari,
inclòs cindri o carro mòbil, matavius junts i desencofrat.
AMIDAMENT DIRECTE 662,000
3 G45C1RH3 m3 Formigó per a alçats, piles i taulers, HA-30, grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot vibrat i
curat
AMIDAMENT DIRECTE 144,797
4 G4A821A1 m Beina de tub de polietilè per a armadures actives de diàmetre 40 mm i 4 bar de pressió nominal, fixada amb
filferros
AMIDAMENT DIRECTE 1.341,000
5 G4AA1110 kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins a 19 cordons de 13 mm de diàmetre nominal,
enfilats amb beines fins a 70 m de llargària
AMIDAMENT DIRECTE 11.637,000
6 G4531JH4 m3 Formigó per a bigues, HP-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba
AMIDAMENT DIRECTE 212,820
7 G4Z7U3 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments de +-
50mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques, inclòs formació de caixa
EUR
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN PONT A LA LÍNIA CTW130 (ARABIA)
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH
AMIDAMENTS Data: 21/06/16 Pàg.: 4
AMIDAMENT DIRECTE 20,800
8 G9652AE9 m Vorada recta de peces de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de
13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
AMIDAMENT DIRECTE 92,000
Obra 01  PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN PONT A LA LÍNIA CTW130
Capítol 02  ESTRUCTURES
Subcapítol 05  ACABATS I VARIS
Nivell 1 01  VARIS
1 GB152AEE m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter
AMIDAMENT DIRECTE 90,000
2 G45C1RRR ml Execució de pasama d'acer corten fins 2m de desenvolupament, inclou tots els plecs necessaris així com tots
els connectors i soldadures necessaris seguint indicacions de projecte per executar biga de barana així com el
perfil meàl·lic necessari segons especificacions i detalls de projecte..
AMIDAMENT DIRECTE 90,000
Obra 01  PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN PONT A LA LÍNIA CTW130
Capítol 02  ESTRUCTURES
Subcapítol 06  PILOTS
1 G3EB3200 kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2
AMIDAMENT DIRECTE 46.108,000
2 G3E57A7J m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb
formigó HA-30/F/20/IIa+Qb, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3
de ciment
AMIDAMENT DIRECTE 437,000
3 G3EZ1700 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons barrinats sense
entubació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01  PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN PONT A LA LÍNIA CTW130
Capítol 03  CUNYES DE TRANSCICIÓ
EUR
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN PONT A LA LÍNIA CTW130 (ARABIA)
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH
AMIDAMENTS Data: 21/06/16 Pàg.: 5
1 G91A1210 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST2, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 N
AMIDAMENT DIRECTE 370,512
2 G921R01L m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, col·locada amb estenedora i piconatge
del material al 100 % del PM
AMIDAMENT DIRECTE 72,000
Obra 01  PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN PONT A LA LÍNIA CTW130
Capítol 04  PARTIDES ALÇADES
1 PPA80X01 U Partida alçada de cobrament integre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la DO.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 PPA900SS pa Partida alçada del cobrament integre per a la seguretat i salut redactat en el seu corresponet ESS i complint
totes les directrius segons la normativa vigent.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
EUR
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus I 
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN PONT A LA LÍNIA CTW130 (ARABIA)
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 21/06/16 Pàg.: 1
G2211101P-1 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 2,10 €
(DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
G2212101P-2 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no clasificat amb parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.
2,56 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
G3E57A7JP-3 m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre
100 cm amb formigó HA-30/F/20/IIa+Qb, de consistència fluïda i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment
179,65 €
(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
G3EB3200P-4 kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
1,12 €
(UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
G3EZ1700P-5 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons
barrinats sense entubació
4.180,15 €
(QUATRE MIL  CENT VUITANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
G3FB4200P-6 kg Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
1,15 €
(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
G3FD2000P-7 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps 30,38 €
(TRENTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
G3Z113T1P-8 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
15,55 €
(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
G4Z7U3P-9 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a
absorbir moviments de +- 50mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques,
inclòs formació de caixa
185,32 €
(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
G4531JH4P-10 m3 Formigó per a bigues, HP-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba
104,37 €
(CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
G45C1RH3P-11 m3 Formigó per a alçats, piles i taulers, HA-30, grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot vibrat i curat
115,75 €
(CENT QUINZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
G45C1RRRP-12 ml Execució de pasama d'acer corten fins 2m de desenvolupament, inclou tots els plecs
necessaris així com tots els connectors i soldadures necessaris seguint indicacions de
projecte per executar biga de barana així com el perfil meàl·lic necessari segons
especificacions i detalls de projecte..
235,50 €
(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
G45F19H4P-13 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba
97,78 €
(NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN PONT A LA LÍNIA CTW130 (ARABIA)
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 21/06/16 Pàg.: 2
G45FA9G3P-14 m3 Formigó per a carregador d'estrep, HA-30/P/20/IIb, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
110,97 €
(CENT DEU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
G4A821A1P-15 m Beina de tub de polietilè per a armadures actives de diàmetre 40 mm i 4 bar de pressió
nominal, fixada amb filferros
3,36 €
(TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
G4AA1110P-16 kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins a 19 cordons de 13 mm de
diàmetre nominal, enfilats amb beines fins a 70 m de llargària
1,86 €
(UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
G4BC4100P-17 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
1,41 €
(UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
G4BF3201P-18 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
1,33 €
(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
G4DC2D02P-19 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla en parament vist en tauler, així com qualsevol mitja
auxiliar necessari, inclòs cindri o carro mòbil, matavius junts i desencofrat.
40,41 €
(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
G4ZB1311P-20 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de 2 a 6 dm3 de volum, amb perns
soldats com a dispositiu antilliscant, col·locat amb p.p. de morter d'anivellament.
46,40 €
(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
G4ZB1411P-21 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat , com a dispositiu antilliscant, col·locat
amb p.p. de morter d'anivellament
36,29 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
G711AEJ5I5R6P-22 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2
d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de
polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació. Article: ref. 10860210 de la
serie IMPRIMACIONS i EMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA
20,43 €
(VINT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
G7811100P-23 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica de
ruptura ràpida, tipus ECR-1
6,38 €
(SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
G7B111F0P-24 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2,
col·locat sense adherir
3,30 €
(TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
G91A1210P-25 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST2, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 N
19,26 €
(DINOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
G921R01LP-26 m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, col·locada amb
estenedora i piconatge del material al 100 % del PM
24,55 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
G9652AE9P-27 m Vorada recta de peces de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada
de calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
29,88 €
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN PONT A LA LÍNIA CTW130 (ARABIA)
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 21/06/16 Pàg.: 3
rejuntada amb morter
(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
GB152AEEP-28 m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, amb passamà,
travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter
271,70 €
(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
GD5A1605P-29 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren
28,34 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
P3F516G3P-30 m3 Formigó per a enceps, HA-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot  vibrat i curat
105,46 €
(CENT CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
PPA80X01P-31 U Partida alçada de cobrament integre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la DO.
3.000,00 €
(TRES MIL EUROS)
PPA900SSP-32 pa Partida alçada del cobrament integre per a la seguretat i salut redactat en el seu corresponet
ESS i complint totes les directrius segons la normativa vigent.
17.184,52 €
(DISSET MIL  CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus II 
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN PONT A LA LÍNIA CTW130 (ARABIA)
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 21/06/16 Pàg.: 1
P-1 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 2,10 €
Altres conceptes 2,10000 €
P-2 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no clasificat amb parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.
2,56 €
Altres conceptes 2,56000 €
P-3 G3E57A7J m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre
100 cm amb formigó HA-30/F/20/IIa+Qb, de consistència fluïda i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment
179,65 €
B065E92A m3 Formigó HA-30/F/20/IIa+Qb de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qb
76,19632 €
Altres conceptes 103,45368 €
P-4 G3EB3200 kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
1,12 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00654 €
Altres conceptes 1,11346 €
P-5 G3EZ1700 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons
barrinats sense entubació
4.180,15 €
Altres conceptes 4.180,15000 €
P-6 G3FB4200 kg Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
1,15 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00665 €
Altres conceptes 1,14335 €
P-7 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps 30,38 €
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,10098 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,10520 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,39700 €
B0D31000 m3 Llata de fusta  de pi 0,80480 €
B0D21030 m Tauló de fusta  de pi per a 10 usos 1,28987 €
B0A31000 kg Clau acer 0,17262 €
Altres conceptes 26,50953 €
P-8 G3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
15,55 €
B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20
9,69413 €
Altres conceptes 5,85587 €
P-9 G4Z7U3 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a
absorbir moviments de +- 50mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques,
inclòs formació de caixa
185,32 €
Sense descomposició 185,32000 €
P-10 G4531JH4 m3 Formigó per a bigues, HP-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba
104,37 €
B066LH0B m3 Formigó HP-35/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa
76,37450 €
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Altres conceptes 27,99550 €
P-11 G45C1RH3 m3 Formigó per a alçats, piles i taulers, HA-30, grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot vibrat i curat
115,75 €
B065E85B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+F
85,93500 €
Altres conceptes 29,81500 €
P-12 G45C1RRR ml Execució de pasama d'acer corten fins 2m de desenvolupament, inclou tots els plecs
necessaris així com tots els connectors i soldadures necessaris seguint indicacions de
projecte per executar biga de barana així com el perfil meàl·lic necessari segons
especificacions i detalls de projecte..
235,50 €
Sense descomposició 235,50000 €
P-13 G45F19H4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba
97,78 €
B065ED0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb
72,93000 €
Altres conceptes 24,85000 €
P-14 G45FA9G3 m3 Formigó per a carregador d'estrep, HA-30/P/20/IIb, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
110,97 €
B065ED0C m3 Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb
72,93000 €
Altres conceptes 38,04000 €
P-15 G4A821A1 m Beina de tub de polietilè per a armadures actives de diàmetre 40 mm i 4 bar de pressió
nominal, fixada amb filferros
3,36 €
B4A82110 m Beina de tub de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre i 4 bar de pressió nominal 1,17000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,08175 €
Altres conceptes 2,10825 €
P-16 G4AA1110 kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins a 19 cordons de 13 mm de
diàmetre nominal, enfilats amb beines fins a 70 m de llargària
1,86 €
B0B47280 kg Acer Y 1860 S7 en cordons per a armadures actives de 7 filferros, càrrega unitària màxima
>=1860 N/mm2 i 13 mm de diàmetre nominal
0,68000 €
Altres conceptes 1,18000 €
P-17 G4BC4100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
1,41 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01308 €
Altres conceptes 1,39692 €
P-18 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
1,33 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01308 €
Altres conceptes 1,31692 €
P-19 G4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla en parament vist en tauler, així com qualsevol mitja
auxiliar necessari, inclòs cindri o carro mòbil, matavius junts i desencofrat.
40,41 €
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,31015 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,15780 €
B0D31000 m3 Llata de fusta  de pi 0,40240 €
B0D21030 m Tauló de fusta  de pi per a 10 usos 0,42570 €
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B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €
B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,79400 €
Altres conceptes 36,20414 €
P-20 G4ZB1311 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de 2 a 6 dm3 de volum, amb perns
soldats com a dispositiu antilliscant, col·locat amb p.p. de morter d'anivellament.
46,40 €
B4PZC320 dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum entre 2 a 6 dm3 amb perns soldats 46,09000 €
Altres conceptes 0,31000 €
P-21 G4ZB1411 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat , com a dispositiu antilliscant, col·locat
amb p.p. de morter d'anivellament
36,29 €
B4PZC420 dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6 dm3 amb perns soldats 36,09000 €
Altres conceptes 0,20000 €
P-22 G711AEJ5I5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2
d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de
polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació. Article: ref. 10860210 de la
serie IMPRIMACIONS i EMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA
20,43 €
B7Z24000I5R kg Emulsió asfàltica no iònica per a recobriment de murs, fonaments o com emulsió bituminosa
per a la protecció de superfícies, formigons, etc, segons norma UNE 104-231, envàs de 10
kg, ref. 10860210 de la serie IMPRIMACIONS, EMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA
0,67200 €
B711S0N0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP) 48-FP amb armadura de feltre de
polièster de 180 g/m2
9,72400 €
Altres conceptes 10,03400 €
P-23 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica de
ruptura ràpida, tipus ECR-1
6,38 €
B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1 0,52000 €
Altres conceptes 5,86000 €
P-24 G7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2,
col·locat sense adherir
3,30 €
B7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament  de 200 a 250 g/m2 1,89200 €
Altres conceptes 1,40800 €
P-25 G91A1210 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST2, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 N
19,26 €
B0512301 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 6,17869 €
B0111000 m3 Aigua 0,05250 €
Altres conceptes 13,02881 €
P-26 G921R01L m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, col·locada amb
estenedora i piconatge del material al 100 % del PM
24,55 €
B0111000 m3 Aigua 0,05250 €
B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 21,13700 €
Altres conceptes 3,36050 €
P-27 G9652AE9 m Vorada recta de peces de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada
de calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter
29,88 €
B9652AE0 m Vorada recta de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de calçada
C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340
8,61000 €
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B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
0,09754 €
B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
5,26829 €
Altres conceptes 15,90417 €
P-28 GB152AEE m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, amb passamà,
travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter
271,70 €
BB152AE0 m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, amb passamà,
travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària
247,64000 €
B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2
0,34080 €
Altres conceptes 23,71920 €
P-29 GD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren
28,34 €
BD5A1E00 m Tub volta ranurat de paret simple  de PVC i 160 mm de diàmetre 4,50450 €
B0332020 t Grava de pedrera  de pedra granítica, per a drens 9,55126 €
Altres conceptes 14,28424 €
P-30 P3F516G3 m3 Formigó per a enceps, HA-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot  vibrat i curat
105,46 €
B065E81C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qa
89,16710 €
Altres conceptes 16,29290 €
P-31 PPA80X01 U Partida alçada de cobrament integre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la DO.
3.000,00 €
Sense descomposició 3.000,00000 €
P-32 PPA900SS pa Partida alçada del cobrament integre per a la seguretat i salut redactat en el seu corresponet
ESS i complint totes les directrius segons la normativa vigent.
17.184,52 €
Sense descomposició 17.184,52000 €
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Obra 01 PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN PONT A LA LÍNIA CTW130
Capítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
Subcapítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
1 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió (P - 1)
2,10 744,000 1.562,40
TOTAL Subcapítol 01.01.01 1.562,40
Obra 01 PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN PONT A LA LÍNIA CTW130
Capítol 02 ESTRUCTURES
Subcapítol 01 ESTREPS
1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no clasificat amb parts
proporcionals de roca, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. (P - 2)
2,56 107,246 274,55
2 GD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 29)
28,34 26,000 736,84
3 G3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 8)
15,55 105,840 1.645,81
4 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 7) 30,38 54,000 1.640,52
5 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió
bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1 (P - 23)
6,38 110,000 701,80
6 G711AEJ5I5R6 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE
104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM
(APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació. Article: ref. 10860210 de la
serie IMPRIMACIONS i EMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA (P - 22)
20,43 111,400 2.275,90
7 G45FA9G3 m3 Formigó per a carregador d'estrep, HA-30/P/20/IIb, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P
- 14)
110,97 109,925 12.198,38
8 G45F19H4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 13)
97,78 60,425 5.908,36
9 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 18)
1,33 10.439,000 13.883,87
10 G7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (P - 24)
3,30 61,265 202,17
11 G4ZB1311 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de 2 a 6 dm3 de
volum, amb perns soldats com a dispositiu antilliscant, col·locat amb
p.p. de morter d'anivellament. (P - 20)
46,40 40,000 1.856,00
12 G4ZB1411 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat , com a
dispositiu antilliscant, col·locat amb p.p. de morter d'anivellament (P -
21)
36,29 40,000 1.451,60
TOTAL Subcapítol 01.02.01 42.775,80
Obra 01 PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN PONT A LA LÍNIA CTW130
Capítol 02 ESTRUCTURES
Subcapítol 02 DINTELLS
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1 G3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 8)
15,55 150,000 2.332,50
2 P3F516G3 m3 Formigó per a enceps, HA-30, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot  vibrat i curat (P - 30)
105,46 81,420 8.586,55
3 G3FB4200 kg Armadura per a enceps AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16
mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2 (P - 6)
1,15 15.393,000 17.701,95
4 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 7) 30,38 52,000 1.579,76
5 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió
bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1 (P - 23)
6,38 40,000 255,20
6 G7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (P - 24)
3,30 40,600 133,98
7 GD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 29)
28,34 16,000 453,44
8 G4ZB1311 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de 2 a 6 dm3 de
volum, amb perns soldats com a dispositiu antilliscant, col·locat amb
p.p. de morter d'anivellament. (P - 20)
46,40 40,000 1.856,00
9 G4ZB1411 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat , com a
dispositiu antilliscant, col·locat amb p.p. de morter d'anivellament (P -
21)
36,29 40,000 1.451,60
TOTAL Subcapítol 01.02.02 34.350,98
Obra 01 PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN PONT A LA LÍNIA CTW130
Capítol 02 ESTRUCTURES
Subcapítol 04 TAULELL I BIGUES
1 G4BC4100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 17)
1,41 81.288,000 114.616,08
2 G4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla en parament vist en tauler, així
com qualsevol mitja auxiliar necessari, inclòs cindri o carro mòbil,
matavius junts i desencofrat. (P - 19)
40,41 662,000 26.751,42
3 G45C1RH3 m3 Formigó per a alçats, piles i taulers, HA-30, grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot vibrat i curat (P - 11)
115,75 144,797 16.760,25
4 G4A821A1 m Beina de tub de polietilè per a armadures actives de diàmetre 40 mm i
4 bar de pressió nominal, fixada amb filferros (P - 15)
3,36 1.341,000 4.505,76
5 G4AA1110 kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins a 19
cordons de 13 mm de diàmetre nominal, enfilats amb beines fins a 70
m de llargària (P - 16)
1,86 11.637,000 21.644,82
6 G4531JH4 m3 Formigó per a bigues, HP-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 10)
104,37 212,820 22.212,02
7 G4Z7U3 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de
cautxú armat, per a absorbir moviments de +- 50mm com a màxim,
col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques, inclòs formació de caixa
(P - 9)
185,32 20,800 3.854,66
8 G9652AE9 m Vorada recta de peces de formigó amb ratllat superior, monocapa,
amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U
(R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 27)
29,88 92,000 2.748,96
EUR
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TOTAL Subcapítol 01.02.04 213.093,97
Obra 01 PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN PONT A LA LÍNIA CTW130
Capítol 02 ESTRUCTURES
Subcapítol 05 ACABATS I VARIS
Nivell 1 01 VARIS
1 GB152AEE m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI
316, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra
amb morter (P - 28)
271,70 90,000 24.453,00
2 G45C1RRR ml Execució de pasama d'acer corten fins 2m de desenvolupament, inclou
tots els plecs necessaris així com tots els connectors i soldadures
necessaris seguint indicacions de projecte per executar biga de barana
així com el perfil meàl·lic necessari segons especificacions i detalls de
projecte.. (P - 12)
235,50 90,000 21.195,00
TOTAL Nivell 1 01.02.05.01 45.648,00
Obra 01 PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN PONT A LA LÍNIA CTW130
Capítol 02 ESTRUCTURES
Subcapítol 06 PILOTS
1 G3EB3200 kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre superior a 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 4)
1,12 46.108,000 51.640,96
2 G3E57A7J m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en
terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-30/F/20/IIa+Qb, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
350 kg/m3 de ciment (P - 3)
179,65 437,000 78.507,05
3 G3EZ1700 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de
perforació per a pilons barrinats sense entubació (P - 5)
4.180,15 1,000 4.180,15
TOTAL Subcapítol 01.02.06 134.328,16
Obra 01 PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN PONT A LA LÍNIA CTW130
Capítol 03 CUNYES DE TRANSCICIÓ
1 G91A1210 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST2, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N (P - 25)
19,26 370,512 7.136,06
2 G921R01L m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
col·locada amb estenedora i piconatge del material al 100 % del PM (P
- 26)
24,55 72,000 1.767,60
TOTAL Capítol 01.03 8.903,66
Obra 01 PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN PONT A LA LÍNIA CTW130
Capítol 04 PARTIDES ALÇADES
EUR
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN PONT A LA LÍNIA CTW130 (ARABIA)
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH
PRESSUPOST Data: 21/06/16 Pàg.: 4
1 PPA80X01 U Partida alçada de cobrament integre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la DO. (P - 31)
3.000,00 1,000 3.000,00
2 PPA900SS pa Partida alçada del cobrament integre per a la seguretat i salut redactat
en el seu corresponet ESS i complint totes les directrius segons la
normativa vigent. (P - 32)
17.184,52 1,000 17.184,52
TOTAL Capítol 01.04 20.184,52
EUR
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum de pressupost 
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN PONT A LA LÍNIA CTW130 (ARABIA)
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH
RESUM DE PRESSUPOST Data: 21/06/16 Pàg.: 1
NIVELL 4: Nivell 1 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nivell 1 01.02.05.01  VARIS 45.648,00
Subcapítol 01.02.05  ACABATS I VARIS 45.648,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
45.648,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 1.562,40
Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 1.562,40
Subcapítol 01.02.01  ESTREPS 42.775,80
Subcapítol 01.02.02  DINTELLS 34.350,98
Subcapítol 01.02.04  TAULELL I BIGUES 213.093,97
Subcapítol 01.02.05  ACABATS I VARIS 45.648,00
Subcapítol 01.02.06  PILOTS 134.328,16
Capítol 01.02  ESTRUCTURES 470.196,91
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
471.759,31
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 1.562,40
Capítol 01.02  ESTRUCTURES 470.196,91
Capítol 01.03  CUNYES DE TRANSCICIÓ 8.903,66
Capítol 01.04  PARTIDES ALÇADES 20.184,52
Obra 01  PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN PONT A LA LÍNIA CTW130 500.847,49
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
500.847,49
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN PONT A LA LÍNIA CTW130 500.847,49
500.847,49
euros
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificació d'elements 
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN PONT A LA LÍNIA CTW130 (ARABIA)
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/06/16 Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0121000 h Oficial 1a 24,00000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 21,62000 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 24,00000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 24,00000 €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 24,00000 €
A012F000 h Oficial 1a manyà 21,97000 €
A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 24,00000 €
A0133000 h Ajudant encofrador 21,31000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 21,31000 €
A0137000 h Ajudant col·locador 21,31000 €
A013F000 h Ajudant manyà 19,27000 €
A0140000 h Manobre 20,06000 €
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN PONT A LA LÍNIA CTW130 (ARABIA)
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/06/16 Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 78,44000 €
C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 86,18000 €
C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 86,18000 €
C1315010 h Retroexcavadora petita 42,27000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 53,29000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 59,65000 €
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,61000 €
C1502E00 h Camió cisterna  de 8 m3 38,38000 €
C1503500 h Camió grua  de 5 t 48,42000 €
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 141,23000 €
C1709G00 h Estenedora de granulat 39,62000 €
C1814000 h Llançadora per a manipulació i formació de tendons de pretesat 23,46000 €
C3E57A00 m Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària per a pilons barrinats
sense entubació, de diàmetre 100 cm
103,45000 €
C3EZ1700 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació, per a pilons barrinats
sense entubació
4.180,15000 €
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN PONT A LA LÍNIA CTW130 (ARABIA)
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/06/16 Pàg.: 3
MATERIALS
B0111000 m3 Aigua 1,05000 €
B0332020 t Grava de pedrera  de pedra granítica, per a drens 19,94000 €
B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 18,38000 €
B0512301 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 101,29000 €
B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1 0,26000 €
B065E81C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qa
86,57000 €
B065E85B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+F
84,25000 €
B065E92A m3 Formigó HA-30/F/20/IIa+Qb de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qb
84,40000 €
B065ED0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb
71,50000 €
B065ED0C m3 Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb
71,50000 €
B066LH0B m3 Formigó HP-35/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa
74,15000 €
B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20
61,55000 €
B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
55,05000 €
B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
34,08000 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
30,48000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,99000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,61000 €
B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,62000 €
B0B47280 kg Acer Y 1860 S7 en cordons per a armadures actives de 7 filferros, càrrega unitària màxima >=1860
N/mm2 i 13 mm de diàmetre nominal
0,68000 €
B0D21030 m Tauló de fusta  de pi per a 10 usos 0,43000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta  de pi 211,79000 €
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 20,54000 €
B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,54000 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,27000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €
B4A82110 m Beina de tub de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre i 4 bar de pressió nominal 1,17000 €
B4PZC320 dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum entre 2 a 6 dm3 amb perns soldats 46,09000 €
B4PZC420 dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6 dm3 amb perns soldats 36,09000 €
B711S0N0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP) 48-FP amb armadura de feltre de polièster de
180 g/m2
8,84000 €
B7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament  de 200 a 250 g/m2 1,72000 €
B7Z24000I5R6 kg Emulsió asfàltica no iònica per a recobriment de murs, fonaments o com emulsió bituminosa per a
la protecció de superfícies, formigons, etc, segons norma UNE 104-231, envàs de 10 kg, ref.
10860210 de la serie IMPRIMACIONS, EMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA
2,24000 €
B9652AE0 m Vorada recta de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9
de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6
MPa), segons UNE-EN 1340
8,20000 €
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN PONT A LA LÍNIA CTW130 (ARABIA)
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/06/16 Pàg.: 4
MATERIALS
BB152AE0 m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària
247,64000 €
BD5A1E00 m Tub volta ranurat de paret simple  de PVC i 160 mm de diàmetre 4,29000 €
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN PONT A LA LÍNIA CTW130 (ARABIA)
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/06/16 Pàg.: 5
ELEMENTS COMPOSTOS
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
Rend.: 1,000 0,88000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 21,31000 = 0,10655
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 24,00000 = 0,12000
Subtotal: 0,22655 0,22655
Materials
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2
1,050      x 0,61000 = 0,64050
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,09000 = 0,01112
Subtotal: 0,65162 0,65162
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00227
COST DIRECTE 0,88044
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,88044
D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2
Rend.: 1,000 0,89000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 21,31000 = 0,10655
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 24,00000 = 0,12000
Subtotal: 0,22655 0,22655
Materials
B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2
1,050      x 0,62000 = 0,65100
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,09000 = 0,01112
Subtotal: 0,66212 0,66212
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00227
COST DIRECTE 0,89094
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,89094
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN PONT A LA LÍNIA CTW130 (ARABIA)
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/06/16 Pàg.: 6
PARTIDES D'OBRA
P-1 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Rend.: 1,000 2,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 20,06000 = 0,20060
Subtotal: 0,20060 0,20060
Maquinària
C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,022 /R x 86,18000 = 1,89596
Subtotal: 1,89596 1,89596
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00301
COST DIRECTE 2,09957
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,09957
P-2 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
clasificat amb parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.
Rend.: 1,000 2,56 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 20,06000 = 0,20060
Subtotal: 0,20060 0,20060
Maquinària
C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 0,030 /R x 78,44000 = 2,35320
Subtotal: 2,35320 2,35320
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00301
COST DIRECTE 2,55681
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,55681
P-3 G3E57A7J m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense
entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb
formigó HA-30/F/20/IIa+Qb, de consistència fluïda i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment
Rend.: 1,000 179,65 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
C3E57A00 m Perforació i col·locació de materials, amb equip de
personal i maquinària per a pilons barrinats sense
entubació, de diàmetre 100 cm
1,000 /R x 103,45000 = 103,45000
Subtotal: 103,45000 103,45000
Materials
B065E92A m3 Formigó HA-30/F/20/IIa+Qb de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qb
0,9028      x 84,40000 = 76,19632
Subtotal: 76,19632 76,19632
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN PONT A LA LÍNIA CTW130 (ARABIA)
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS - UPC BARCELONATECH
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/06/16 Pàg.: 7
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 179,64632
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,64632
P-4 G3EB3200 kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Rend.: 1,000 1,12 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 21,31000 = 0,10655
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 24,00000 = 0,12000
Subtotal: 0,22655 0,22655
Materials
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,88044 = 0,88044
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,006      x 1,09000 = 0,00654
Subtotal: 0,88698 0,88698
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00340
COST DIRECTE 1,11693
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,11693
P-5 G3EZ1700 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i
retirada de l'equip de perforació per a pilons barrinats
sense entubació
Rend.: 1,000 4.180,15 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
C3EZ1700 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de
l'equip de perforació, per a pilons barrinats sense
entubació
1,000 /R x 4.180,15000 = 4.180,15000
Subtotal: 4.180,15000 4.180,15000
COST DIRECTE 4.180,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.180,15000
P-6 G3FB4200 kg Armadura per a enceps AP500 SD en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
Rend.: 1,000 1,15 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,006 /R x 21,31000 = 0,12786
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 24,00000 = 0,12000
Subtotal: 0,24786 0,24786
Materials
D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,89094 = 0,89094
PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN PONT A LA LÍNIA CTW130 (ARABIA)
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/06/16 Pàg.: 8
PARTIDES D'OBRA
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,09000 = 0,00665
Subtotal: 0,89759 0,89759
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00372
COST DIRECTE 1,14917
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,14917
P-7 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps Rend.: 1,000 30,38 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 24,00000 = 14,40000
A0133000 h Ajudant encofrador 0,550 /R x 21,31000 = 11,72050
Subtotal: 26,12050 26,12050
Materials
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102      x 0,99000 = 0,10098
B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,63000 = 0,10520
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
1,100      x 1,27000 = 1,39700
B0D31000 m3 Llata de fusta  de pi 0,0038      x 211,79000 = 0,80480
B0D21030 m Tauló de fusta  de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,43000 = 1,28987
B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,15000 = 0,17262
Subtotal: 3,87047 3,87047
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39181
COST DIRECTE 30,38278
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,38278
P-8 G3Z113T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Rend.: 1,000 15,55 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,180 /R x 20,06000 = 3,61080
A0121000 h Oficial 1a 0,090 /R x 24,00000 = 2,16000
Subtotal: 5,77080 5,77080
Materials
B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20
0,1575      x 61,55000 = 9,69413
Subtotal: 9,69413 9,69413
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08656
COST DIRECTE 15,55149
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,55149
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PARTIDES D'OBRA
P-9 G4Z7U3 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts,
amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments
de +- 50mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i
fixacions mecàniques, inclòs formació de caixa
Rend.: 1,000 185,32 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-10 G4531JH4 m3 Formigó per a bigues, HP-35/B/20/IIIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba
Rend.: 1,000 104,37 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 20,06000 = 8,02400
Subtotal: 8,02400 8,02400
Maquinària
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,140 /R x 141,23000 = 19,77220
Subtotal: 19,77220 19,77220
Materials
B066LH0B m3 Formigó HP-35/B/20/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa
1,030      x 74,15000 = 76,37450
Subtotal: 76,37450 76,37450
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20060
COST DIRECTE 104,37130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,37130
P-11 G45C1RH3 m3 Formigó per a alçats, piles i taulers, HA-30, grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot vibrat
i curat
Rend.: 1,000 115,75 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,450 /R x 20,06000 = 29,08700
Subtotal: 29,08700 29,08700
Materials
B065E85B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+F de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+F
1,020      x 84,25000 = 85,93500
Subtotal: 85,93500 85,93500
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,72718
COST DIRECTE 115,74918
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,74918
P-12 G45C1RRR ml Execució de pasama d'acer corten fins 2m de
desenvolupament, inclou tots els plecs necessaris així
com tots els connectors i soldadures necessaris
seguint indicacions de projecte per executar biga de
barana així com el perfil meàl·lic necessari segons
especificacions i detalls de projecte..
Rend.: 1,000 235,50 €
______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA
P-13 G45F19H4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IIb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba
Rend.: 1,000 97,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 20,06000 = 7,02100
Subtotal: 7,02100 7,02100
Maquinària
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 141,23000 = 17,65375
Subtotal: 17,65375 17,65375
Materials
B065ED0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb
1,020      x 71,50000 = 72,93000
Subtotal: 72,93000 72,93000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17553
COST DIRECTE 97,78028
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,78028
P-14 G45FA9G3 m3 Formigó per a carregador d'estrep, HA-30/P/20/IIb, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot
Rend.: 1,000 110,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,850 /R x 20,06000 = 37,11100
Subtotal: 37,11100 37,11100
Materials
B065ED0C m3 Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb
1,020      x 71,50000 = 72,93000
Subtotal: 72,93000 72,93000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,92778
COST DIRECTE 110,96878
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,96878
P-15 G4A821A1 m Beina de tub de polietilè per a armadures actives de
diàmetre 40 mm i 4 bar de pressió nominal, fixada
amb filferros
Rend.: 1,000 3,36 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,040 /R x 21,31000 = 0,85240
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,050 /R x 24,00000 = 1,20000
Subtotal: 2,05240 2,05240
Materials
B4A82110 m Beina de tub de polietilè de densitat alta, de 40 mm
de diàmetre i 4 bar de pressió nominal
1,000      x 1,17000 = 1,17000
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PARTIDES D'OBRA
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,075      x 1,09000 = 0,08175
Subtotal: 1,25175 1,25175
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05131
COST DIRECTE 3,35546
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,35546
P-16 G4AA1110 kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y
1860 S7, fins a 19 cordons de 13 mm de diàmetre
nominal, enfilats amb beines fins a 70 m de llargària
Rend.: 1,000 1,86 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 20,06000 = 0,40120
A0121000 h Oficial 1a 0,008 /R x 24,00000 = 0,19200
Subtotal: 0,59320 0,59320
Maquinària
C1814000 h Llançadora per a manipulació i formació de tendons
de pretesat
0,008 /R x 23,46000 = 0,18768
C1503500 h Camió grua  de 5 t 0,008 /R x 48,42000 = 0,38736
Subtotal: 0,57504 0,57504
Materials
B0B47280 kg Acer Y 1860 S7 en cordons per a armadures actives
de 7 filferros, càrrega unitària màxima >=1860 N/mm2
i 13 mm de diàmetre nominal
1,000      x 0,68000 = 0,68000
Subtotal: 0,68000 0,68000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01483
COST DIRECTE 1,86307
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,86307
P-17 G4BC4100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2
Rend.: 1,000 1,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 21,31000 = 0,21310
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 24,00000 = 0,28800
Subtotal: 0,50110 0,50110
Materials
D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,89094 = 0,89094
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,09000 = 0,01308
Subtotal: 0,90402 0,90402
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PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00752
COST DIRECTE 1,41264
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,41264
P-18 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Rend.: 1,000 1,33 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 21,31000 = 0,21310
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,009 /R x 24,00000 = 0,21600
Subtotal: 0,42910 0,42910
Materials
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,88044 = 0,88044
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,09000 = 0,01308
Subtotal: 0,89352 0,89352
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00644
COST DIRECTE 1,32906
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32906
P-19 G4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla en parament
vist en tauler, així com qualsevol mitja auxiliar
necessari, inclòs cindri o carro mòbil, matavius junts i
desencofrat.
Rend.: 1,000 40,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,828 /R x 24,00000 = 19,87200
A0133000 h Ajudant encofrador 0,725 /R x 21,31000 = 15,44975
Subtotal: 35,32175 35,32175
Materials
B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 2,63000 = 0,15780
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
B0D21030 m Tauló de fusta  de pi per a 10 usos 0,990      x 0,43000 = 0,42570
B0D31000 m3 Llata de fusta  de pi 0,0019      x 211,79000 = 0,40240
B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos
1,100      x 2,54000 = 2,79400
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos
0,0151      x 20,54000 = 0,31015
Subtotal: 4,20586 4,20586
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PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,88304
COST DIRECTE 40,41065
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,41065
P-20 G4ZB1311 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat
de 2 a 6 dm3 de volum, amb perns soldats com a
dispositiu antilliscant, col·locat amb p.p. de morter
d'anivellament.
Rend.: 1,000 46,40 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,015 /R x 20,06000 = 0,30090
Subtotal: 0,30090 0,30090
Materials
B4PZC320 dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum entre 2 a
6 dm3 amb perns soldats
1,000      x 46,09000 = 46,09000
Subtotal: 46,09000 46,09000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00451
COST DIRECTE 46,39541
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,39541
P-21 G4ZB1411 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat ,
com a dispositiu antilliscant, col·locat amb p.p. de
morter d'anivellament
Rend.: 1,000 36,29 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 20,06000 = 0,20060
Subtotal: 0,20060 0,20060
Materials
B4PZC420 dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6
dm3 amb perns soldats
1,000      x 36,09000 = 36,09000
Subtotal: 36,09000 36,09000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00301
COST DIRECTE 36,29361
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,29361
P-22 G711AEJ5I5R6 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9
segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb
armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida
en calent, prèvia imprimació. Article: ref. 10860210 de
la serie IMPRIMACIONS i EMULSIONS I ADHESIUS
de TEXSA
Rend.: 1,000 20,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0137000 h Ajudant col·locador 0,143 /R x 21,31000 = 3,04733
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PARTIDES D'OBRA
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,285 /R x 24,00000 = 6,84000
Subtotal: 9,88733 9,88733
Materials
B7Z24000I5 kg Emulsió asfàltica no iònica per a recobriment de
murs, fonaments o com emulsió bituminosa per a la
protecció de superfícies, formigons, etc, segons
norma UNE 104-231, envàs de 10 kg, ref. 10860210
de la serie IMPRIMACIONS, EMULSIONS I
ADHESIUS de TEXSA
0,300      x 2,24000 = 0,67200
B711S0N0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP)
48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180
g/m2
1,100      x 8,84000 = 9,72400
Subtotal: 10,39600 10,39600
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14831
COST DIRECTE 20,43164
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,43164
P-23 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2
kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica de ruptura
ràpida, tipus ECR-1
Rend.: 1,000 6,38 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 20,06000 = 3,00900
A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,115 /R x 24,00000 = 2,76000
Subtotal: 5,76900 5,76900
Materials
B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus
ECR-1
2,000      x 0,26000 = 0,52000
Subtotal: 0,52000 0,52000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08654
COST DIRECTE 6,37554
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,37554
P-24 G7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense
adherir
Rend.: 1,000 3,30 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 24,00000 = 0,96000
A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 21,31000 = 0,42620
Subtotal: 1,38620 1,38620
Materials
B7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament  de 200 a 250 g/m2
1,100      x 1,72000 = 1,89200
Subtotal: 1,89200 1,89200
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PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02079
COST DIRECTE 3,29899
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,29899
P-25 G91A1210 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció
de S-EST2, amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 N
Rend.: 1,000 19,26 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,090 /R x 20,06000 = 1,80540
Subtotal: 1,80540 1,80540
Maquinària
C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora
0,0883 /R x 86,18000 = 7,60969
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,013 /R x 56,95000 = 0,74035
C1502E00 h Camió cisterna  de 8 m3 0,040 /R x 38,38000 = 1,53520
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,022 /R x 59,65000 = 1,31230
Subtotal: 11,19754 11,19754
Materials
B0512301 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,061      x 101,29000 = 6,17869
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,05000 = 0,05250
Subtotal: 6,23119 6,23119
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02708
COST DIRECTE 19,26121
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,26121
P-26 G921R01L m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, col·locada amb estenedora i
piconatge del material al 100 % del PM
Rend.: 1,000 24,55 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,040 /R x 20,06000 = 0,80240
Subtotal: 0,80240 0,80240
Maquinària
C1709G00 h Estenedora de granulat 0,015 /R x 39,62000 = 0,59430
C1502E00 h Camió cisterna  de 8 m3 0,005 /R x 38,38000 = 0,19190
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,033 /R x 53,29000 = 1,75857
Subtotal: 2,54477 2,54477
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,05000 = 0,05250
B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó
1,150      x 18,38000 = 21,13700
Subtotal: 21,18950 21,18950
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01204
COST DIRECTE 24,54871
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,54871
P-27 G9652AE9 m Vorada recta de peces de formigó amb ratllat
superior, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter
Rend.: 1,000 29,88 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,470 /R x 20,06000 = 9,42820
A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,260 /R x 24,00000 = 6,24000
Subtotal: 15,66820 15,66820
Materials
B9652AE0 m Vorada recta de formigó amb ratllat superior,
monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9
de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa),
segons UNE-EN 1340
1,050      x 8,20000 = 8,61000
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,0032      x 30,48000 = 0,09754
B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
0,0957      x 55,05000 = 5,26829
Subtotal: 13,97583 13,97583
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23502
COST DIRECTE 29,87905
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,87905
P-28 GB152AEE m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de
designació AISI 316, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter
Rend.: 1,000 271,70 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 19,27000 = 3,85400
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 21,97000 = 8,78800
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 20,06000 = 4,01200
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 21,62000 = 6,48600
Subtotal: 23,14000 23,14000
Materials
B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
0,010      x 34,08000 = 0,34080
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BB152AE0 m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de
designació AISI 316, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
120 a 140 cm d'alçària
1,000      x 247,64000 = 247,64000
Subtotal: 247,98080 247,98080
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,57850
COST DIRECTE 271,69930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 271,69930
P-29 GD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del
dren
Rend.: 1,000 28,34 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,290 /R x 20,06000 = 5,81740
A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,170 /R x 24,00000 = 4,08000
Subtotal: 9,89740 9,89740
Maquinària
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,100 /R x 8,61000 = 0,86100
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,080 /R x 42,27000 = 3,38160
Subtotal: 4,24260 4,24260
Materials
BD5A1E00 m Tub volta ranurat de paret simple  de PVC i 160 mm
de diàmetre
1,050      x 4,29000 = 4,50450
B0332020 t Grava de pedrera  de pedra granítica, per a drens 0,479      x 19,94000 = 9,55126
Subtotal: 14,05576 14,05576
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14846
COST DIRECTE 28,34422
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,34422
P-30 P3F516G3 m3 Formigó per a enceps, HA-30, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot  vibrat i curat
Rend.: 1,000 105,46 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,800 /R x 20,06000 = 16,04800
Subtotal: 16,04800 16,04800
Materials
B065E81C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qa
1,030      x 86,57000 = 89,16710
Subtotal: 89,16710 89,16710
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24072
COST DIRECTE 105,45582
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,45582
P-31 PPA80X01 U Partida alçada de cobrament integre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la DO.
Rend.: 1,000 3.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-32 PPA900SS pa Partida alçada del cobrament integre per a la
seguretat i salut redactat en el seu corresponet ESS i
complint totes les directrius segons la normativa
vigent.
Rend.: 1,000 17.184,52 €
______________________________________________________________________________________________________________
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 500.847,49
13 % Despeses Generals SOBRE 500.847,49................................................................... 65.110,17
6 % Benefici Industrial SOBRE 500.847,49........................................................................ 30.050,85
Subtotal 596.008,51
21 % IVA SOBRE 596.008,51............................................................................................. 107.281,53
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 703.290,04
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( SET-CENTS TRES MIL DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS )
Rubén Espuelas Malón
Enginyer de Camins
